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????????????
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????????????????????????????
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3．　PM の人間観
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?????? ???????????????
???????PM ?????????????
?????????????????????
????????????????? PM ?
?????????????????????
??????????
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?????????????????????
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?????????????????????
??????????????????????
?????????p. ??????????????
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??????????????????????
???? ?????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????????
Yoder?????????? ???????????
???????????????????????
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????????? ????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
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?????????????????????
?????????????????????
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?????????????????????
??????????????????Yoder
???????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
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????????????? ? ??????Yoder
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?????????????????????
??????????????????????
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HRM ????????????????? ?
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??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??the whole man???Drucker, ????, p. ????
?????????????????????
??????????????????????
?????Drucker??????????????
????????????? ????????
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?????????Drucker????????????
? HRM ?????????????????
???????p. ????????????????
?????????????????????
??????????? PM ????????
????????????????Drucker
??????????? PM ??????????
?????????????????????
??????????????p. ????
3．5　PM において画一化された人間観
????????PM ???????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????PM ?????
?????????????????????
?????????????????????
???????????
?????????????????????
?????? PM ????????????
??????????????????PM ?
?????????????????????
?????????????????????
??????? PM ???????????
?????????????????????
????????
4．　HRM の人間観
?HRM ???????????????HRM
?????????????????????
?????????????????????
??HRM ????????????????
?????
4．1　Miles（1965; 1975）における人的資源モ
デル
?Miles???????????????????
???????????????? ?????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????
?????HRM ?????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????????reser-
voirs of untapped resources???Miles, ????, p. 
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????Drucker
????????????????????????
?????????????????????
?????Miles???????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????untapped????
????????????Miles????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????? ?????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????
?????Miles???????????????
?????????????????????
?????????? ???????????
?????? ???????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
表 6???????????? ????
人間関係論 人的資源
ヒトに対する態度
? ???????????????????????
???????????
?? ????????????????????
????????????????????
????????????????????
??????????????????????
????????????????????
??????????
?? ????????????????????
????????????????????
????????????????????
?? ????????????????????
??????????????????
?? ????????????????????
?????????
参加の種類と量
? ?????????????????????
????????????????????
?????????????
?? ????????????????????
????????????????????
??????????????????????
????????????????????
???????????????
??????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
???????????????
?? ????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
??????????
?? ????????????????????
????????????????????
???????????????????
?? ????????????????????
????????????????????
???????????????????
期　　待
? ? ????????????????????
????????????????????
????????????????
?? ????????????????????
????????????????????
?????????????
?? ????????????????????
????????????????????
?????
?? ????????????????????
????????????????????
???????????????
?? ????????????????????
????????????????????
????????????????????
??????
?? ????????????????????
????????????????????
??????
???Miles??????, p. ???.
HRM???????????? ???
???
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
表 7?????????
伝統的モデル 人間関係論モデル 人的資源モデル
仮定 仮定 仮定
? ? ?????????????
??????????????
?? ?????????????
???????
?? ?????????????
?????????????
?????????????
???????
?? ?????????????
?????????????
???????
?? ?????????????
??????????
?? ?????????????
?????????????
?????????????
?????????????
????? ?????????????
?????????????
?????????????
?????
?? ?????????????
?????????????
????????
施策 施策 施策
? ? ?????????????
?????????????
??????????
???????????????
?????????????
?????????????
????????
?? ?????????????
?????????????
????????????
?? ?????????????
?????????????
?????????????
???????
???????????????
?????????????
?????????????
??
?? ?????????????
?????????????
?????????????
???
?? ?????????????
?????????????
?????????????
????
???????????????
?????????????
?????????????
??????
?? ?????????????
?????????????
?????????????
???????????
期待 期待 期待
? ? ?????????????
?????????????
???
?? ?????????????
?????????????
?????????????
??????????
?? ?????????????
?????????????
?????????????
?????
?? ?????????????
??????????????
?????????????
????
?? ??????????????
?????????????
?????????????
?????????????
????
?? ?????????????
?????????????
?????????????
????
???Miles??????, p. ??.
?????????????????? ?????
?????????????????????
??????????????????
??????? Miles?????; ?????????
????????????Drucker???????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????? ???????
??????? ??????????????
???????Drucker????????????
?????????????????????
Miles????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????? Miles?????; ?????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????? HRM ?????????????
??????????????? SHRM?Stra-
tegic Human Resource Management?????
?????????????????????
?????????????????????
????????????
?? ?????????????????Miles
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
Drucker???????????Miles?????; ?????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????PM ?
? HRM ?????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????? HRM ?????????????
?????????????????????
???????????HRM ??PM ?????
?????????????????????
???????????
4．2　HRM において画一化された人間観
?????? Drucker??????? Miles?????; 
???????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
???????Drucker????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????Miles??????
?????????????????????
?????????????????????
???????????HRM ???????
?????????????
5．　HRM の特質に対する批判的考察
?PM ???????HRM ????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
HRM ??????????????????
?????????
?????????????????????
??PM ? HRM ?????????????
HRM???????????? ???
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
HRM ?????????????????
?old wine in new bottles???Legge, ????, p. ???
???????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????? HRM
?????????????????????
?????????????????????
?? ?????? HRM ??????????
?????
5．1　人間観に対する批判的考察
?? ? ??HRM ?????????????
???????????????HRM ???
?????????????????????
????????????????p. ????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????HRM ????????????
?????????????????????
???????????????
?????????????????????
?????????????HRM??????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
PM ???????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????HRM???
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
????????????????????????
p. ???????????p. ?????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
??????????????????Keenoy, 
????, p. ??????????????HRM ??
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????
5．2　管理原則に対する批判的考察
?? ? ??HRM ?????????????
????????????????????
HRM ??????????????????
??????????????????????
?????p. ?????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????
?Keenoy?????, p. ?????????PM ???
?????????????????????
????????????????????
HRM ???????????????????
?????????????????????
????????????HRM???????
????????????individualized per-
formativity???Keenoy, ????, p. ????????
????????????????????
HRM ??????????????????
????????????
?????????????????? ?????
5．3　研究視座に対する批判的考察
?? ? ??HRM ?????????????
???????HRM ???????????
??????????????????? PM
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??HRM ????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?Keenoy, ????, p. ?????
?????????????????HRM ??
?????????????????????
????????HRM ??????????
??all managerial personnel????????
??????????p. ?????????????
???????????????????????
?????????? HRM ????????
???????????????
????HRM ??????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
HRM ???????????????????
?????????????????????
???????????????????????
????????????SHRM ?????
??????????
???????????????? HRM ??
?????????????????????
?????????Keenoy, ????, p. ?????
HRM ??????????????????
?????????????????????
???????HRM ???????????
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